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1. Fundumstände und technische Merkmale 
F r a g m e n t e g l a s i e r t e r B a u k e r a m i k f a n d e n s i ch a u s s c h l i e ß l i c h i m T e s t s c h n i t t 1 d e s A r e a l s 
3537. S ie s t a m m e n a l le a u s d e m F ü l l m a t e r i a l d e s R a u m e s A ( s . o . ) - E i n T e i l d i e s e r F u n d s t ü c k e 
l ag in e i n e m K o n t e x t , d e r d u r c h d i e G r a b u n g e n L a y a r d s g e s t ö r t w a r . E i n a n d e r e r T e i l w u r d e 
in d e r o r i g i n a l e n Z e r s t ö r u n g s s i t u a t i o n a n g e t r o f f e n : d i e F r a g m e n t e w a r e n i m L e h m z i e g e l v e r -
s t u r z d e r M a u e r n 2. u n d 3 e i n g e s c h l o s s e n . 
A u s d e r F u n d s i t u a t i o n ist e r s i c h t l i c h , d a ß a l le T e i l e d e r B a u k e r a m i k a r c h i t e k t o n i s c h z u 
R a u m A g e h ö r e n , d e r s i ch w e s t l i c h an d i e T ü r 1 d e s n e u a s s y r i s c h e n G e b ä u d e s a n s c h l i e ß t . D i e 
S t ü c k e m ü s s e n in i h r e r M e h r z a h l an d e r M a u e r 3, d e r s ü d l i c h e n B e g r e n z u n g s m a u e r d e s R a u ­
m e s A , a n g e b r a c h t g e w e s e n se in . E i n T e i l k ö n n t e a u c h a m n ö r d l i c h e n E n d e d e r M a u e r 2. e i n g e ­
s e t z t g e w e s e n se in , d i e a b e r n u r a u f e i n e m M e t e r L ä n g e d i e A u ß e n w a n d d e s R a u m e s A b i l d e t 
( A b b . 4 ) . I m o r i g i n a l e n M a u e r v e r b a n d w a r e n w e d e r R e s t e d e r B a u k e r a m i k se lbs t n o c h d e r e n 
E i n l a ß s p u r e n z u e r k e n n e n . D a d i e M a u e r n an d e r h ö c h s t e n e r h a l t e n e n S te l l e 1,88 m ü b e r d e m 
F u ß b o d e n d e r z w e i t e n P h a s e a n s t e h e n , l ä ß t s i ch s c h l i e ß e n , d a ß d i e S c h m u c k t e i l e n o c h h ö h e r 
an d e n W ä n d e n a n g e b r a c h t g e w e s e n se in m ü s s e n . 
D u r c h d i e a r c h i t e k t o n i s c h e Z u w e i s u n g ist d i e D a t i e r u n g d e r g l a s i e r t e n B a u k e r a m i k in d i e 
n e u a s s y r i s c h e Z e i t g e s i c h e r t . D i e s t r a t i g r a p h i s c h e B e o b a c h t u n g d e r F u n d l a g e e r m ö g l i c h t d a r ­
ü b e r h i n a u s e i n e Z u o r d n u n g z u r r e l a t i v e n P h a s e n a b f o l g e i n n e r h a l b d e s G e b ä u d e s . 
S o w o h l d i e F u n d s t ü c k e a u s d e m g e s t ö r t e n K o n t e x t a ls a u c h d i e j e n i g e n a u s d e m L e h m z i e -
g e l v e r s t u r z l a g e n e i n d e u t i g ü b e r d e m L e h m f u ß b o d e n d e s R a u m e s A , d e r a u f d i e z w e i t e P h a s e 
d e r B e n u t z u n g d e r A n l a g e z u r ü c k g e h t . S o m i t w e r d e n s ie z u r S c h i c h t 19 a g e r e c h n e t . D i e M a u ­
e r n 2 u n d 3, an d e n e n d i e S c h m u c k t e i l e e h e m a l s a n g e b r a c h t g e w e s e n s i n d , s t a m m e n a b e r a u s 
d e r ä l t e ren P h a s e 1 9 b 8 3 ) . D e r j ü n g e r e F u ß b o d e n ist an d i e s e M a u e r n n a c h t r ä g l i c h h e r a n g e z o ­
g e n . F ü r d i e c h r o n o l o g i s c h e B e f u n d i n t e r p r e t a t i o n b e d e u t e t d i e s , d a ß d i e B a u k e r a m i k w a h r ­
s c h e i n l i c h s c h o n in d e r ä l t e r e n P h a s e 19 b a n g e b r a c h t w o r d e n ist, a b e r ers t m i t d e r Z e r s t ö r u n g 
d e s R a u m e s a m E n d e d e r s p ä t e r e n P h a s e 1 9 a v e r s t ü r z t e . 
T y p o l o g i s c h l äß t s i ch d i e g e f u n d e n e B a u k e r a m i k in z w e i G r u p p e n u n t e r g l i e d e r n : g l a s i e r t e 
Z i e g e l u n d g l a s i e r t e S i k k a t u . B e i d e T y p e n s i n d in d e r s e l b e n T e c h n i k h e r g e s t e l l t . A l l e S t ü c k e 
b e s t e h e n a u s g e b r a n n t e m T o n u n d s i n d an d e n s i c h t b a r e n A u ß e n s e i t e n m i t e i n e r A l k a l i g l a s u r 
ü b e r z o g e n . D i e G l a s u r b e m a l u n g ist a u f e i n e r w e i ß e n U n t e r g r u n d s c h i c h t a u f g e t r a g e n . D a b e i 
h a n d e l t es s i ch w a h r s c h e i n l i c h n i c h t u m e i n e e i g e n e w e i ß e G l a s u r s c h i c h t , s o n d e r n u m e i n e n 
K a l k - o d e r Q u a r z s l i p . D i e M u s t e r s i n d m o n o c h r o m u n d m e i s t in d e r F a r b e O c k e r g e l b o d e r 
H e l l g r ü n g e h a l t e n . D i e v o r h e r r s c h e n d e o c k e r - g e l b e F a r b e w u r d e d u r c h E i s e n g l a s u r e r z e u g t , 
d i e w e n i g e r h ä u f i g e h e l l g r ü n e B e m a l u n g g e h t a u f e i n e K u p f e r g l a s u r z u r ü c k 8 4 ) . 
z. Die glasierten Ziegel 
D i e ü b e r w i e g e n d e A n z a h l d e r g e f u n d e n e n F r a g m e n t e g l a s i e r t e r B a u k e r a m i k g e h ö r t z u 
Z i e g e l n . E s s i n d g e b r a n n t e , r e c h t e c k i g e L e h m z i e g e l , d i e an e i n e r S c h m a l s e i t e , a l s o d e r i m v e r -
83) Die Schicht 19b, das ursprüngliche Benutzungsniveau des Raumes A, wurde erst in der Kampagne 1984 frei­
gelegt, deren Ergebnisse sonst im vorliegenden Artikel noch nicht berücksichtigt werden konnten. 
" ) Eine vorläufige chemische Untersuchung erfolgte durch D.Ullrich, Arbeitsgruppe Archäometrie des Instituts 
für anorganische Chemie an der Freien Universität Berlin. 
Originalveröffentlichung in: Damaszener Mitteilungen 3, 1988, S. 180-184
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Abb. 13a und b: Teil rAgäga, Fragment eines glasierten Ziegels aus Raum A. Schicht 19a, neuassyrisch (M. = 1 : 1,5). 
bauten Zustand einzig sichtbaren Seite des Ziegels, glasiert sind. Keines der Fragmente war so­
weit erhalten, daß das Ziegelformat errechnet werden könnte. 
Auf vielen Beispielen ist eine durchgehende, einfarbig hellgrüne oder hellgelbe Glasur­
schicht aufgetragen, ohne daß ein Muster entsteht. An einigen Stücken haben sich lineare oder 
florale Ornamente erhalten. Sie sind monochrom gelb oder grün auf weißem Untergrund auf­
getragen. Da die Stücke sehr stark fragmentiert sind, lassen sich in den meisten Fällen keine 
zusammenhängenden Motive rekonstruieren. 
Das anschaulichste und am besten erhaltene Ziegelbruchstück (Fundnummer A G 82/3537 
III/43) soll eingehender beschrieben werden (Abb. 13 a). Es wurden nur zwei Farben verwen­
det, Ockergelb für das Muster und Weiß für den Untergrund. Das Motiv läßt sich vollständig 
rekonstruieren (Abb. 13b): es besteht aus einem fortlaufenden wellenartigen Band. Dies wird 
durch die Aneinanderreihung von gestreckten und leicht schrägliegenden, spiegelbildlichen S-
Formen gebildet. Dazwischen sind in regelmäßigem Abstand zentral liegende Kreise einge-
182 A . M a h m o u d - R. Bernbeck - H . K ü h n e - P. P f ä l z n e r - W . Rö l l i g 
f ü g t . D a s f r i e s a r t i g e B a n d w i r d o b e n u n d u n t e n v o n e i n e r g e b o g t e n E i n f a s s u n g b e g r e n z t . D i e 
e i n z e l n e n B ö g e n k o r r e s p o n d i e r e n m i t d e n S c h w i n g u n g e n d e s m i t t l e r e n W e l l e n b a n d e s 8 5 ) . 
D i e R e k o n s t r u k t i o n v e r d e u t l i c h t , d a ß es s i ch be i d e m M o t i v u m e in s t a r k s t i l i s ier tes 
F l e c h t b a n d h a n d e l t . D i e d o p p e l t e L i n i e n f ü h r u n g d e s e c h t e n F l e c h t b a n d e s ist h i e r z u e i n e r e i n ­
z i g e n d i c k e n L i n i e z u s a m m e n g e f a ß t . A u ß e r d e m w u r d e n d i e Ü b e r s c h n e i d u n g e n d e r B ä n d e r 
n i c h t d u r c h g e z o g e n , s o n d e r n d e r e i n e S t r a n g ist v o r d e r U b e r k r e u z u n g a b g e s e t z t . D a d u r c h 
k o n n t e e in e v e n t u e l l e s I n e i n a n d e r l a u f e n d e r F a r b e v e r h i n d e r t w e r d e n . 
E i n e s e h r e n g e P a r a l l e l e z u d e m M o t i v aus T e i l f A g ä g a ist a u s A s s u r b e k a n n t 8 6 ) . D a s 
B r u c h s t ü c k e i n e s Z i e g e l o r t h o s t a t e n ( A s s u r 1 3 5 6 0 ) s t a m m t aus e i n e m s p ä t a s s y r i s c h e n W o h n ­
h a u s s ü d l i c h d e s N e b o - T e m p e l s . E i n e b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g w i r d u n t e n v o n e i n e m O r n a m e n t ­
b a n d b e g r e n z t , d a s d e m j e n i g e n d e s S t ü c k e s aus r A g ä g a s e h r ä h n l i c h ist. D e r d i r e k t e B e z u g 
z u m F l e c h t b a n d w i r d an d i e s e m Be i sp i e l n o c h d e u t l i c h e r . A u c h h i e r ist d a s M o t i v j e d o c h s t i l i ­
s iert . D i e d o p p e l t e L i n i e n f ü h r u n g ist z u e i n e m d i c k e n S t r i ch z u s a m m e n g e f a ß t u n d d i e Ü b e r ­
s c h n e i d u n g e n d e s B a n d e s b e r ü h r e n s i ch n i c h t , s o d a ß d i e e i n z e l n e n B ö g e n in W i r k l i c h k e i t i s o ­
l ier t n e b e n e i n a n d e r s t e h e n . D i e Ä h n l i c h k e i t z u d e m S t ü c k aus T e i l f A g ä g a w i r d a u c h d u r c h d i e 
g e b o g t e E i n f a s s u n g d e s F l e c h t b a n d e s u n t e r s t r i c h e n . D e r e i n z i g e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n b e i d e n 
B e i s p i e l e n b e s t e h t in d e r V i e r f a r b i g k e i t d e s F l e c h t b a n d e s a u f d e m O r t h o s t a t e n aus A s s u r . A u ­
ß e r d e m ist d a s B r u c h s t ü c k aus T e i l f A g ä g a f l ü c h t i g e r u n d u n s o r g f ä l t i g e r he rges te l l t . D i e L i ­
n i e n f ü h r u n g ist g r ö b e r , d i e K r e i s m u s t e r s i n d u n r e g e l m ä ß i g e r . I n s g e s a m t ist das M o t i v w e n i g e r 
g e s c h l o s s e n . D a d u r c h w i r k t es s t ä r k e r s t i l i s ier t , d a s h e i ß t , n o c h w e i t e r v o m e c h t e n F l e c h t b a n d 
e n t f e r n t als d a s V e r g l e i c h s b e i s p i e l aus A s s u r 8 7 ) . 
E i n w e i t e r e s B r u c h s t ü c k e ines g l a s i e r t e n Z i e g e l s aus T e i l ' A g ä g a s o l l n u r k u r z e r w ä h n t 
w e r d e n . A u f d i e s e m S t ü c k f i n d e n s i ch R e s t e v o n G l a s u r a u f d re i e i n a n d e r b e n a c h b a r t e n Se i t en 
d e s Z i e g e l s , a u f d e r O b e r s e i t e u n d z w e i a n e i n a n d e r s t o ß e n d e n S c h m a l s e i t e n . D e r Z i e g e l h a t t e 
a l s o dre i A n s i c h t s s e i t e n . D i e s e A n o r d n u n g l ä ß t v e r m u t e n , d a ß d a s S t ü c k n i c h t in e i n e r M a u e r ­
f r o n t v e r s e t z t w a r , s o n d e r n an e i n e m v o r s p r i n g e n d e n o d e r a l l e i n s t e h e n d e n M a u e r t e i l b z w . e i ­
n e m S o c k e l a n g e b r a c h t w a r . I m R a u m A f a n d e n s i ch f ü r d i e se R e k o n s t r u k t i o n a l l e r d i n g s n o c h 
k e i n e a r c h i t e k t o n i s c h e n A n h a l t s p u n k t e . 
3. Die glasierten Sikkatu 
Z w e i F r a g m e n t e v o n W a n d f l i e s e n k a m e n in d e r K a m p a g n e 1 9 8 z z u t a g e ( b e i d e F u n d n u m ­
m e r A G 8 2 / 3 5 3 7 I I I / 4 0 ) . A u s d e n B r u c h s t ü c k e n l ä ß t s i ch i h r e F o r m e i n d e u t i g r e k o n s t r u i e r e n . 
D a s besser e r h a l t e n e S t ü c k ( A b b . 14) b e s t e h t aus e i n e r r u n d e n S c h e i b e v o n 3 4 c m D u r c h m e s ­
ser . D i e S c h e i b e ist f l a c h u n d 18 m m s ta rk . I m R a n d b e r e i c h l ä u f t a u f d e r O b e r s e i t e d e r F l i e se 
e i n e 25 m m bre i te , in s i ch e b e n e V e r t i e f u n g u m . D e r A b s a t z z u d i e s e r V e r t i e f u n g v o n d e r F l i e ­
s e n m i t t e aus v e r l ä u f t in l e i ch t a n g e d e u t e t e n , e n g e n B ö g e n . D e r R a n d ist a u f d e r O b e r s e i t e d e r 
F l i e se w i e d e r l e i ch t h e r a u s g e h o b e n , in F o r m e i n e r 6 m m b r e i t e n u n d 2 m m h o h e n L e i s t e . D i e 
A u ß e n s e i t e d e s R a n d e s ist g la t t . 
85) Zu den Maßen des Motives: Die Höhe des Frieses beträgt 9cm, was der Höhe des Ziegels entspricht, die 
Länge der einzelnen Bögen beträgt 8 -9 cm und der Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Kreise innerhalb der Bö­
gen des Flechtbandes 5 cm. 
86) W. Andrae, Farbige Keramik aus Assur (1923) 14 Abb. 6. 
S7) Es gibt auf neuassyrischen Ziegelmalereien auch Darstellungen des „echten", unstilisierten Flechtbandes, s. 
B.Meissner, Babylonien und Assyrien I (1920) Taf. -Abb. 105. 106. 
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Abb. 14: Teil rAgäga, Fragment eines glasierten Sikkatu 
aus Raum A, Schicht 19a, neuassyrisch (M. = 1 : 1,5). 
Im Zentrum der Fliese saß ehemals ein Knauf. Er ist abgebrochen, doch ist der Ansatz 
dazu gerade noch zu erkennen. Die Höhe und die Form des Knaufes lassen sich allerdings 
nicht mehr ermitteln. Nur sein Basisdurchmesser von 13 cm ist ablesbar. Die Knauffliese war 
auf der Oberseite und an der Außenseite des Randes mit einer monochromen hellgelben 
Glasur überzogen. Die Glasur ist flächendeckend und besaß, soweit aus dem erhaltenen 
Bruchstück ablesbar ist, keine zusätzlichen Muster. 
Das zweite Beispiel einer Knauffliese hat die gleiche Form und genau die gleichen Maße. 
Es kann aber nicht zu ein und demselben Exemplar gehören, da es mit einer, ebenfalls flächen­
deckenden, hellgrünen Glasur überzogen ist. Vielmehr stellt es einen identischen „Typus" mit 
übereinstimmendem Format dar. Daraus könnte man folgern, daß die Knauffliesen in einem 
Model hergestellt wurden und nachträglich in verschiedenen Farben glasiert wurden. 
Die Sikkatu müssen, nach ihrer Fundlage zu urteilen, ebenfalls an der Mauer 3 angebracht 
gewesen sein. Sie waren wohl in regelmäßigen Abständen friesartig in die Mauer eingelassen. 
Auf diese Weise gliederten sie, zusammen mit einem ebenfalls zu rekonstruierenden Band aus 
184 A. M a h m o u d - R. Bernbeck - H . K ü h n e - P. P f ä l z n e r - W . R ö l l i g 
glasierten Lehmziegeln, den oberen Teil der Mauer. Ihr unterer Bereich war mit einem einfa­
chen weißen Kalkputz überzogen (s.o.), und die beiden farbigen Friese müssen mindestens in 
zwei Meter Höhe über dem Fußboden angebracht gewesen sein. 
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